











lnerci6n de anuncios, comunicados, reclamos J
gacetillas, en primera, lercera y cuarta plana i
precios con'encionales.
l:..squelas de defunci6n en primera 'coarta pIa-
Da {¡ precios reducidos. '--
". ' ,11a moll'-ado cl articulu ri~1 Sr. Figueroa, como
todo rl mundo "abe, otro que Blasco lbailez publicó
('IJ ¡.;¿ Pueblo de \'<lleuda_
:\1 is ¡"t·tur'_':- ('Ollüc('n, pc.r las crónicas que oportu-
uamt'ntt· dedique al asunto, qué clase de periódico es
h'l l-'ueUo j' que clase de político e6 B\asco_ Contra
ambu.. c..t;\ tuda la opioióll bocrada de Valencia,
a~llta de ¡lguautar IGS desmanes que la oclocracia
bta,:qlll~ta comete en aquella hermosa ciudad.
11,0 Irlgo tiorlauo se eucargó de desenmascarar al
llrano ¡le la 1I¡(Ift¡.¡rrosfl.
,tiu\}r~ el fulminó cuantas acusacio;:¡es puede!: en-
"I¡el'el':1 uu boml re_ Pero planteada la cuestión en
('.1 COllgr~sol <'00 la poca habilidad que séñalé á su
t1.l'ffipO,~¡ll:o B;as~o de la prueba muy airoso,l grao
Cla:, a:;U ('IClcucnna y tal~nto ya que no á la justi-
Cia dI" ¡,.u <:311sa
Lo,; ill~l'iIJ¡Ji~las monárquicos son responsables eu
gran pUltc de halJcr tlllcUtnbrado á e8te tiranuelo;
comu lo 1'011 ell general de haller fomentado el re·
publ.ican¡";~llo,<Jau ,jo :l. uoo y otro importancia que
Jam:l,. tU\'leI'OIl. Hlasco no pasa de ser un novelista
aceptable, f1lgv llfra!lcesado ro el estilo, pero huen
obbel'\'ador de la vida valencia.na que ha dMcrito en
!<u.'> obras :'011 vIgor y exactitud de experimentado
act,u(orlista. Pero los p¡>riódicos monárquicos en-
s¡¡lzaron ¡;u~ talcuto:l literariOS hasta elevarle á la
cat('goría dA un l';mllio Zola 6 co.;a por el estilo,
Comu po\itwo ha 61riO uu demagogo vulgar á quien
8(> hUUlt\1"l' al1ullldo con haht'r mantenido en Valen·
('ia ltlll.ul'idade~ dlgna:; y enét~icas como el dei'Jor
Co.pl'ilt'¡; l!;n vez de ello los hombres de la monarquía
y lus g'()blC'f(Hlli de la monul'qllia, pactaron y transi-
gierull ton el, ':i lo Uli~:no ltomanooes que Canale-
ja¡;;, no vacilarun en solicltal' su protección siempre
que la cOl1";ldl'rlu·ull iulispen8able, Adolfo Figueroa
le rC'\)todHl C<JIl nlZUll, ¡;U cOUd:JCtll cobarde &1 Pilo-
WP"tll1'til' lra!' de UlI :Jct<l para lanzar sus iujurias
~i IUgll1' tan ;.ito 'lUt' nadie dclicender¡i para tomar
le CUt'uta dI' ia afrcI¡ta 1,.\la8 qué le puede importar
'1 c:-to:í B.u,,'o·? :\ es'!' hay que combatirle con las
Illl.. roa,.; arlllu!'; utlliz'illdolas hu con..eguido Rodri·
go :::>oriano quebrulllar para siempre el prestigio do
~ólo !la traspasó los respetos debidos á la Reina
siuo los debldos:í la dama. El gobierno liberal qu~
mandaba ('OtOIlC(';; 00 supo Ó DO pudo a.tajar aquel
t'scaudalo. Hubo conat"s por parte de algunos ele-
mentos monárqllicos d.. residenciar en la5 cortes á
los (1 uloro?" dI' tales lil:elo!<, diputados entonces como
ahor:l. ¿e pt'tlarolllas ventaja.:! é iucouvenieotes de
tal r~tiol'Jchjny cuando se debatía el acuerd", la
campaBa de tllfamaci6;:¡ cesó No es un secreto que
el re.sultado debióse á I~ actitud de p&.rte de la guar-
U\CIUIl harta ya de ver Impune la osadía de los ca-
IU1Uuiadores.
Donde ..i ha estad'J desamparado el trono de estos
ataques e8 ('in la pren..a monárquica. Los a1'ticuloli
firmados p~r lo~ cscl'itores republicanos1 quedaban
Llempr,c, ¡;In respuest~, Los, mooár'luicos, bíeu
por ~Ibleza u,e C~UvlccloneBl bien por el:temor que
ya t>l'llalll t,1 Sr, FJgneroa, de 110 dar coo SIlS réplicd",
ula~ al c~c{llIdalo, clejauun pas8r la ola turbia de cie·
110 y de illfumial' que iba á e~trellarse contra el al-
CllZUr Ot' la plaza de Ql'iente. A esa l:orrieote1 ahora
dc UtlC\'O eIH':I'€':'POOu, 0l'Ollf'o su pecbo el directo)' rle
l!.'l ;.\'lIciv1tal EliO Clil lo que tlene de plausible y de
UuC\'O ~u uctllu,L
. Patecía que habían pasado definitivamente á la
hHOl'LU f'stes !'ormwticismos de defender una iosti-
lUC!Óll por la illstltución misma-no doy oido á las
lIIllllCIUS que otra COlla 8upot:en-y es consolador
,·er qm' aun hay plumas que riodeu culto á ideales
cabal h,'re,,:co:;.
IN de"ear e:>, que el. ejemplo cunda, y que los re·
publltuno:i apreudao a guardar 1'0 sus campa6as
::qucilu.::> 1t;!$PdOS que jamás traspasan plumas dig-
lIas j' libres.
--
SE PUBLICA LOS SABAOOS
Jaca l) de Septiembre de 1903
", ,
Podrá discutil!'C la p('rson"lidad de' O. Adolf,) Fí·
guetO;} CflffiO la tle cua:quit't hombre Ilublico: I'IOctra
H'cor,l;trtiC' que dl':-pne'" de hab.... r (,ll!llb"udu \'11 ¡,jus
célt'bre~ Cllrt(l~ lIIal'/QIUJ¡1lJ$ la admiui:-t'ación de la
hl'rruo"a cupllal an,laluz:J, b,.. fuudado el all1nul) de
:o~ cacicatn~ m -1'" oclio~l!b d~ la peoÍll!'ula; po Irá re-
proch:m;ele que h:1birudo "rn·idn :í Cuuuva" cOlltra
::-:uga¡,;t:t. cUl!cltando agitat'lt,)lIl''': y de:.Órd('ll{'s cou-
tra ('1 jpfe tle lo:, ILberlll(''', se pa:'ase L'Q1l arma.. y ba-
gaj('!', cuando f¡¡Hedó el ilu41e caudillo Cf)u,:er\,8-
dor, al rampo lJl)("al COl.tnbu\'emlo a {'Il:tltecel' la
figura de 1), I'ráx{'de~ con el mi"mo ahlllco (¡ue ;IIJ-
tuilo IHIl<i('ra eu d('rtlbarI3 .. podriÍ_ (·f'l1"UI':lr~l.'le por
e~to~' mil l'ng3'! m;l:-; P('N lI:J.die llene der,,'chO á
dUllar de "u mouarqlli"mo, pOlqUC' "D la 11lonarquía
uulit0 lOit'mprl', ni á rf'ga1eurl'" el méfllo de Ull '.Htll,
qlle pubhcl",t:J¡O; mós obllga':us que el por las lOrrc~­
ell',; l'e~ia:;, debll'rnu ) a realiz Ir '-I:,tos los coutiUUO::l
del-:,rato" y afr('1l1a¡;; que la illstituclón mou·¡rq,uic-a
y t'l1.l11¡.tlln10 jO\'1'1l que la rC'pre,:enta, recibe:í OIaflO
POI' pal tl' de IOn enemlgo,; dd reglUlen.
Modl"stame\ltt' hall clImpluio e,,;te debel' muchol:t
e8cn!C)l'I'S, Ul'nll'o de HU e!'fi'ra de acción L" MONTA.'
ÑA., uO hile'!'t'i\lllnado la ,jrfel\"'3 ,j"l Ri'y.lgoal cou-
ducla h:.tll H:~~ui(\O multitud ele periódIcOs ell' pro-
\'WCill:;; pero ya era til'mpo de que eu la rni¡;ma ra'
¡lital cll' 1..1 mOllarquia, dOll,le la o:;ad--Ía republicanala llegado ahora ':i cu oca¡;;ione,;¡ prctél'\tub en estas
columnas ~l'i\¡l1odaB, (1 lo¡¡ mayores cxce¡.:o,¡. salga
uu nlolllírquico que cou la \,iSCl'a levantad:). defienda
SlIit COII\'lCCIOtlrS y c\crrf\ ('Oll los brio,;: q\le lo hoce
Flgu('I'on, cnntl'a lo:; l'uemlgos del trono l mahlicieu-
t('ll y prO('aCl'!;
l!,fl injLll'i1U el tir, Flgueroa, sin. embargo, al <ltir·
mUr C'\1 ~tl al1Í1'UI.l qut' nC lllC"lI "l',,:pad<\:, O¡-j(lll:lS (>11
la dt'ft'11HI dd j.,jl' de la gl'alJ farnilm lIlilihu' JI :-\0
('¡;;tú 1Il1l) 1¡'jilllO el tlC'llIP" eu (lllr. el ('It'lII{'oto ullH-
tal' CI'ltO ('011 "'11 :Jdltutl t, ..IIt'JI:" cleutro {!c la m',,,
t'l-tl'edm th::wlpl!¡.a: u!Ja cilffipaila de dif"ma<"Íun ~(lU­
tra la I-tf'il!a I-trgcnte sostclllda pOI' un importante
periódico republicano de Madrid, La campaña no
REUAGCIO~ y AO~I:\bTRAC!O~, Calle Mayor, ~8
mano á todo y 1 loC!o=: iras de los gobiernos, rno-
jo;; de personaje:" iuftu)'i'ntes, d";;cnoteuto de los
¡ustitUlO:i uimallos, cóleras pop\llares, cuanto eu
sumll, pUl'd(' ellcu~ei ('1 auimo mas resuelto y la
yolUUlacl m;\¡; firme.
i\n tiene, 1lI con mudIo, la autoridad profp:;ional
de Troyanll, ~i la cultura illte;¡Sa y ">ida de .\101'01('
ni el tal('n:o orgallizador de Callal:-;; y il pesar de
ello, pnr Itll: solo" arrallquf'S d~ "'\1 voluntad llnpe-
tuO~:.I ha {-,ou~(>g\1ido m:\s eXlto'! electi",tae y ruido-
¡;os, qu(' tU(IOS ('RtOl'! notables publIcistas jun1os.
Adoptó l'iemprr la postura gallarda ctel que tiC bao
Ha l.li~pueslo á rrspoud.>r de 6U8 palabra8 con ¡.;us
actos .:Ko I('huyó niugún lalli,;e peligroso en que le
metu'ran la~ MoaJías ,le sU leng lIaje, Ó la crudt'za de
¡;usjuleio8, Y 110 Riendo lo qUt: VUlgarmente se Un·
mu un ('lIp(l'¡oclIl1L es dl'cir, uu hOIJ)ure expcrinll'll·
tailo eLl ¡HS arlllas, lC'nL\bll' por 611 agilidad ex.tnlOI'-
dlllal'H.l
1
(, por 1'1l r ll1'l'Z,1 sorpreudellte, :;iuo alltN:'I1
cOlltl'ulio perl;()ilnlidud m:ls amiga. d~:a vida sC'deu
taria y n'gulada, que dl\ ll)~ ileportl'8 VIO\('lItO," y fa
tigOI'08, tlio la cara :"1 l't1alqult'r ('nemigo pÚI' podero
'0 '¡UIJ fllera y afrontó ·",ell.'lh"lllf'ntfl la;; con::e('uell'
• •das de ¡.;us pro\,oC¡\C\llUCB y de gu,,: I'etos,
Es pOI' una'! COl'ail y {Jtl'a~, w'r"oualida 1 muy dis-
cutida pn la polítIca y ('1 pf'riocJi::mo; pero ('Oll l'..a
couc!lciOlllllropaüea de re::polluer <le cuantu dice y
de' cuantu hare' ~;(' 11' rt'::pC'ta Ó sI;! le teme y f¡uuqu('
no ha ocupado PUI',;lOS públiCOS de lmporlaocia-
\lO hu pa"..du dt' tt'lIil~ute tlc aleulde en ~latldd tie-
ne llifl.Ul'llCia. extraol'dillaria COIl todoslo:i gobi('ruo,;¡
¡,;al\'o ('011 el que prer;¡dló úhimameutl' el ~r. ~ih('la
qlle no ¡lizo ('aJo'o mal,lit,) del Oallulo Desmr¡lú¡s dp.
E¡;pana, como le llamó Ca:,lel31' en un Jecfogue de
6US Ulugniticab hipórbole~.







Un arllelllo {amOJo - Su (11/10" -Mérito de {Cl illicia/ita-
MOllá,·quicos Y ,'e/l1IblicaIl08
Da tenido grao re80naucia estos dias el nrtkulo
que O, Adolfo Suárcz de Figueroa publicó ('u Hl
Nacional, excituudo:í 101' tDotllírqui¡,;ol; á dl"feod('1'
la persollu de S. M, el Rey. Es el autor del furnrriO
escritouua perS'onalidad de gran rel1~ve f'n el uerlO'
diSIDO coolemporaueo De..de muy JOV(,ll Ol'UpÓ en
él, lugar dISlIOgllidí;;IlOfl. Hace tlempo ('"tuba IIde
cuartel
ll
eS decir, se úcupaba má" d~ la pl)lílica que
de escribir en /:oH pedó(lIco. Vivía gOZ3U<lO la nomo
bradía alC81lZ11da no sIn rie::gos y I.'l:ofuerzol.'j llom-
bladia de ebtilll.ta brillalile, de¡"enfadado, nllente
y atreVido, capaz de hacer frente con la pluma en la
Tel'mio'da la reeoll'cdón, ~e ha enLrado de 111'00 en el
negocio de 10i Lrigos,:-i bien con alguna \8Cllacióll '! como
volviendo la ,j.la ;¡ lo fulnro.
l::n la comarca de Zaritg'lza, los falJl'ic¡¡nte~ y cOllli~io~i~­
tu, anm¡utl ap)l'entando re·ena, se apresuran (¡ cnmpral'
'j la aniu,aciOll, taolo en la plaza como en los pueblu'> es
grande,
LUll 1qgos buenos ¡JI' },lonegro~, La Almoldd )' Ilujaraloz
se hao pagado, IlUl'5105 e;l Zal;lgoza de 38 a 3~ phel.u
cahít. ) el de huel LJ sI' COll1i' r a il 3'1
Kllllercado en Cataluila ple,enla igual aspecto La f::-
bricaci61l acepla los prl'cios qUl' IlIS Ltncdore" fiijan ~ 3
ellos apera ~in apreSUl'allljenlO~
En nuemo 31111Udi ha pllcipiado ~a la animacion. f.l
domingo ultimo enlró bast¡¡IHe 11 igu que ,fué ,·eudido de
Es lACA: Trimeslre OSA peseta.
FUERA: :Semeslre ~'50 pesetas 'J:) :llafio.
El:!!!:~a:.!:o: I L '. ycse1as )" 8. 31 año.
PARA IIU" -Felicitacion sabatina ~ las ~eis de la larde en
a caplla dl'l Pllilr
l'AllA MA~""'A - MisflS de llOra t'c;;lldas -En la Calrdral
a IdS cualro y Tnrdia, cinco y cuarlo, >ei~, :;pi~ y media, ~le·
te, siele )' media; ~ b~ ocho la 'palrollulal, J :'.1 las t10ce
En 'jaula Oomingo {¡ las cineo; en 1'11 armell {¡ las sei~, y
{¡ las once; en el Amparo (i IJS sl'is y cuar1o, en cl Uos..
pital {¡ las sie\C y IIll'dia, Uent'dlclina, a las slf'le y lllcdia;
en las ~cuelds {'ias {¡ las nue~'e; y ell la Ciudadtlla {¡ las
once
-Mi~(ls lit hora canladas.- ·En las IlenedirLio3s a las 8, y
la convlllual lIc la Caledral á la:> nUC"'I~ ... fUeJia
Alumbrado y vela al ~anli-imo :,acranieolo en la Iglesia
de Slo OOlllingn, (¡ loH ~I'is JI' la larde
!llartes 8. LJ ¡-';JI1,itl~d lit: la ...anli~ima Virgen. Misas de
hOla rezadas) cantada" como el dolllmgll a· telior, preJI-
cando en la con"enw31 de la Catedl'~1 1'\ :-1', MagbLral.
Alumbrado y vela a\ Sanlisimo SacrdUlen1o, a las seis
de la larde en la capIlla MI I'ilar.
Lune~, mihcoles, jUl','es y ,"iel ncs, ROsal io en Santo
Domingo a lH seis de la larde.
:s Sábado.-Sanlos Lorenzo, Jusliniano, I\úmulo y lu-
li~\l y '3n13 Obduha
ti Domingo. _:"31)IOS Eugenio, Elf'uterio VPclronio.
7 ,~w¡u :,an Pánfilo ~ ~anW f\{'gIn3. .
8 Ala,./r.t.-~~ La i\ali\'itlad de i\uestra Señora.·····San
Adriáll ~. Santa Adela.
9 },/iér'co/es -:-3n r.orgonio 'j el bealO Pedro Clavero
10 Jucccs -~1n PeUlo de Mullzon, San Nicol:h de To-
ItD\100 )' sall Lucio.














































































celebradaLa excursión á San Juan de la Pena
ay~'r re;oultó espléndida y deliciosa,
Quiene~ han dicho que el Rey se halla enfermo
dl:lbleran baberle \'i!to ayer 00000 trepaba por 8n:
tre los matorrales y guijarros poniendo de manifie~.
t.o sa lozanía y robustez. Mas de una vez 80S aCOll!o
panantes, y entre ellos ¡bllo algunos bien foruidol
montaftelles, tuvieron que emplear toda au agili.
da<i para segttirle.
Ante:la t.nmba del rey don Pedro 1 de Arag6n
S. M. recibió de manos del Ilmo Sr. Obispo un ani.
llo n"galo del canónigo de esta Catedral don To.
más Ara, y cuya proct1dencia le consigna COn el
siguieute relato qne impreso en pergamino le
acompaft.a.
Muerto Sancbo Ramirez en el carca de RnesCla\
afta i094) le suct'dió eu la Co:"on& su hijo O. Pedro I,
quien tomó i. Huesea el 27 de Noviembre de 1096
despué$ de la célebre bata !la de Alcoraz En tlo.i
murió este famollo rey, después del falleoimiento
de SUi dos ÚUICOS hijos. Fuá sepultado su cadáver
en San Juan de la Pf'fta junto al de.!lu padre y de
otros 90S 8II0endlelltl'S Se le enterró teniendo en
ISU dedo ellt.e anillo, el cual se desprendió de In se.
pulcro el siglo XVI, st'gún refiere Briz Manínez
en la página 661 de la Hllt.ona de Aragón. )
La ruJeza de las armas y arneses de aquella
epóca l oausó las mellitas qu~ el;, la snperficle ElI-
terioll tiene elte auillo.
En el mismo mOD8lIt.erio racibié el Rey á l. eo.
mill:ón del Ateneo de Zarllgoza que presidida por
el ilustrado oatadrátioo de aquella UuiversidaJ
D. Ju~n ~oueva Puyol) le presentó el siguiente
meas aJa:
Sailor:
Permitid al Ateneo de Zara.goza que os tribute
aquí homenaje de súbdit.o, mientras estas ruiDas os
!'laju,lan oomo ellas pueden hacerlo, de J.fage8tad~
Mage8tad. Son fa ouua de vuestra monarquía,E1l
santuario de vuestros aDtepandos) 811 lugar de ps.
raje, su sepulcral el Oasal de Aragón.
De todos los lugarell d., vuestros Reynos sólo
uuo es oompllrable ti. este: Covadongs, Covadouga
la rica, Covadollga la bella. ¡qué cont.ras~e Sellor!
aqui .. ruinas tau solo.
Dicen que son egoi;otas 1011 tiilmpos nueetros 1
que en ellos la ancianidad l la invalidez, la pobreza
no logran ni el con~uelo de una mirada. Bien bsya
el joven Rey que apartaodo alcgre~ ilosiones de
la edad flonda l se digna Visitar este arrninadc mo·
nnmellto. Asi DIOS os lo premie como estas ruinAS
os lo ag/adecen. Lu piedras t.ienen a. veces COrt·
zón humano, ya que á veces tengan los hombrea
corazóu de plt~Jrll.
Sellar: ¡que donde V. M. ponga las reales plln·
tas brot.e prosperidad! ilue perdure el recuerdo de
ellta Visita! ique las ruinas florezcan! Nada pe·
dimos al Teloro común. Sostenga cada pneblo lill~
propiu cargas como quiere el nnt'JIIt.ro sostenar lu
aU}'as Pero dígnese Vuestro Real Poder confisr en
mano~ de Aragón este sagrado depósito, y descanse
V. M. en que Aragón Stlbni guardarlo, como h.
sabido, desde más tiempo que recuerda la Histori•.
guardar nuestro hallar, guardar nuestra fronter.)
guardar la fé , guardar la Patria, guardar vu~str.
Corona.
Sellar. A los Reales pies de V. M.
No cremas ec!uivo~ernos al afirmar que la fami-
lia real 88 halla muy satisfecha del recibimiento y
muestras de adheSIón y re'ipeto que Jacr la esta.
t.ribnlaudo.
IUpida y traidora enfermedad cortó el m&rt.~s el
hilo de la exi!lteucia de nuestro buen amigo don
Bruno Ipiéus, acreditado comeroiante de uta
ciudaJ y concejal de nuestro Ayunhmieute, tris'
te é inelfperado snceso que ha. l1ena<iode dualo ¿
numeroilas y muy distinguidas familia. de esla lo·
calidad que por vinculo:! d. parentesco ae ballab&a
ban unidas al finado.
D6s~a1l8e éste en paz y recibau su apenada viu·
da, hermano y demás deudos el testimonio de la
plirt.ioipación que en sn justificado dolor tomamos,
LA MONTAÑA
teni-ando á 8U derecha al alcalde de esta ciudad
ya!lu izquierda al conde de la Vi.liB.z& y ocupaodo
10l! asi~niO::l de la millma mesa varios dipntados
y senadores en unión de .los conct'jales de este
Ayuntamieeto, Otra presidenoia era ocupada por
los diputartos señores Gavía, Solano y Laguua. El
menú escogido yel.aervlcio esmerado y completo
servido por la acreditada fonda de Mayor.
Al t.erminar el banquete llegaron el minilltro de
Estado y el Gobernador civil de la provincia.
El a~nor <:luqua de HiTan a inició lOA brindis con
el sl~IJi{'nte discuuo.
"Queridos amigo!, no tengo facnltades oratorias¡
en aste momento menos qn<l nunca, puedo ez:pre-
liarme con brillantez, pues me siento profundamen·
t. emocionado al ...er aqui rennidos á todos lo! que
represantan las fuerzas vivas de Jaca.
Todos uni los sent.imos una sola é idéntica aspi·
raciÓn: el amor á la patria y al Rey 4ue nos ha
impulsado á celebrar este acLo. Estamos entre ami·
goa, casi todos d. 10B presentes 10 son míos parti·
oulares ¿para que ponderar en elocueutes di.!l~llraoa
lo qne significa nueiltro común idealt
011 presento al ministro, el conoce vuestras nece·
sidaJes de agricuh.ores y el recibirá las impresio·
nes que os dIgnéiS trasmitirle en 6ste aeta, para
que á. tU vez el mlDistro pueda elevarlas al jefe del
gobierno.
Termina IIU di.ourso el duque cou vivas: al rey,
á.E:!palla y a. Jaca, que son contestados con entu-
Siasmo."
El orador ascnchó nutridos aplausos de los ca·
mellsaleli.
A ~eg:Jida el ministro ds jornada, con fáoil pala-
bra ha dicho zí. los cOncurrentes:
"'l'raigo misión e¡¡pecialisilDll del rey de saluda·
ros, en Bilta reunion que celebráis para festejar IIU
lll!-gada fl. la uoble tierrll de Jaca.
M.e enoargó el mooarca que os hiciera pre"ente
au fervieute deseo de reiua, por amor súbralos es·
püi'lole!l en una era de paz interminable (Grandes
aplausos).
El g'obieroo de S. M, tiene el decidido propóllito
de aUruen~ar en ouanto sea posible el biene!ltar de
E~pafill. Pau ello cuento!. 000 una fórmnla y os
prometo que lo cumplirá hOllr adamen te
Esa fórmula oonsist.e en aumentar la producoión
del ~uelo aspafiol.
Cuaodo el rey venía en el tren bácia Jaca, con-
templaba conmo... ido y melancólico las extensas
zonas que por un deficieutt! cultivo no rinden lo
que debieran rendir,
Obligación de lo! gobernantes es fomentar eSe
medio poderoso de riqueza hoy desatendido.
El rey me ha dicho que os comunique su firma
empell.o da dICundir por todas partes la enseñauza
agríeola, para conseguir de este modo on conside.
rabie aument.o en la producción.
llar dos razoneJ:, conviene realizar cuanto antes
est.os plane. En primer término todos estamos in-
re~ados, pues la general riqueza S8 extiende con
rapidez)' ;. todos beneficia; en segundo Ingar cuan-
do 8e aumente la produccfón anmentara la imper.
tancia d. nuestra querida patria.
La efioaz y poderosa explotación del suelo n08
llevará;' con.eguir que España aea la naoión rica
y fuerte que todo.. aobelamos.
Pt>r encargo expreso dlll rey aolo daré dos vivas
¡Viva Espafta! ¡Viva Jaca! (Ovación gracdiosa al
miniiltroJ
Oigoos por fin-afiad e el orador-que el rey se
ba entregado avosot.ros a di"creción, oonfiando en
la nobleza lÍe vueatros pecbos nagonesea. ("Una
"'oz:71 11 Bien puede hacerlo"). Ha ordenado que se
prescinda de toda 0las6 de gnardia y escolta por-
qua no quiere tener m,," custodia que vuestra hi-
dalguía. (Grandes apl.mlOs)
Termiua el ministro con vivas al re] que fueron
conte8tados con estrnendos08 aplausos.
La manifestación de adhellióu al Rey celebrada
á 6U regreso dtll luerle de Rapitán resultó grandio·
sa. MIle9 da persouas precedidas por el Ayunt.a·
miento de esta oiudad, dellfilaroo por delante de
Palacio l aolamando coo entusiasmo, delirante á
vesfoO al Re, y á los Príuoipes qne presenoiaban el
de!lfile desde uno da 10l! balcoues.
Antes de subir el Rey á Rapltán le fueron pre·
sentadas comisiones dalas pueblos de la Canal de
Berduún paraintereijarle en latermin~oióo de la Aunque en días pasados se anunció la vacante
carreuera de .nsÓ l\ la Pefta; otra de Biescas para. de mérlioo del pueblo de Sallent, el profesor qUIJ
JI!, cont.inuaciÓn de la de Jaca á.(el Grado por Balta· la desempena baoe diez años no tiene intenCión
na) y otra compuesta:por loss.nedores y diputa- 'de dejarlo, pues cuent.a con 'muchas simpatías Y
dos por eata prOviucia y representación del vecino 00t:. mucholl igublados.
I
d~partamento francés ~e Olorón, babló con e.1 mi· . Por lo que. se advierte á los que tengan inteo'
nlstro de Estado para IOteresarle en Ja contmua· mOn de 801lcltarla parll evitarleli molestias y co'
ción del ferrocarril de CanfraDc. meter incoruroientemente una falta du compafie"
"7l " ¡r1amo.
No nos equivocamos al augurar en uúmeros an·
teriore~ que el r~cibimieDtoque esta ciudad dispen·
saría. á las personas reales, había de superar en muo
cho fi cuanto los mos optimititas podian figuranie.
Este pu~blo, frlo siempre y ~oco afecto a I~ allu·
lación tieoe á vec"s sus explOSIOnes da entusiasmo
y man:fiesta IIU' afeotas oon espontaneidad é ines·
peradas demostraciones de júbilo.
A las :oinco y dieeisiete minutos de la tarde del
dos llegó á la eltación el treo real que fU6 sll.lada-
do oon nutridos vivas al lhy y á los Príncipes de
Asturia:l entre los "cardes de la música y las salvas
de lo. ciudadela. S, M. en el momento de baj"r del
cuche, dirigióse á sall1d~r la bandera. Esperfiba~le
el Ayuntamiento cou sus maceros, representaclO'
lles de la Dipntl!.CIÓU provincial, del Clero Cat&Jral
y pat'roqllial l de todos los cuarpos é instit.ntos dtll
ejército pre!idiJos por loli generales A~Jona,.De
PedJ'o y Ordoüez) de lo! Juzgadoll de pmnerlL lUS-
tancia y municipll.ll el iugeniero jefe y persoual de
ObraM pllbllcas de la prOVIncia, el diputado á. Gor-
por tlllt~ Jilltrito Sr. duque de Bivona, que vestía
uuiforme de maest.rante di Zlragoza, el !lenador
por PtiLa provincia selior conde ~a Viñaza oon uni·
forme de diplomático y otros varios dlputadolJ y
seuaJores.
La ovación á. los augusto~ huéspedes principió
en la e~taciól1 para terminar á su llegada al Pa-
lacio episcopal. La regla comitiva atrave"ó las ca·
lles Mayor, y Echegaray, entre una lluvia de pa·
lomas y tlores y lal> aclamacioneil de la multItud
que se apiftaba obstruyendo el transito y obligan·
do á los carruajes á marchar con eXLremada lenti-
tnd. Al pasar el cortejo: por la plaza del Mercado
el Rey Lomó una iustautanea del bonito arco que
lo ha dedicado la eiudaJ.
Eu nucst.ra primer t.emplo que .!le hallaba pro-
fluameute ilumInado se cautó un solemnislmo Te-
D~um que la famila real oyó con fervor religiOSO y
aseguida la eomltivasedirigió a IJI. CaslL COQSIstO-
Jial donde S6 hallaba dispuesto el trono para cele·
brar la recepcióu.
Esta tuvo caracLer eminenlemente popular.
DeSI)ués de rendir homenaje las autoridadE'!, el
rey manifestó deseos de que entrase el pneblo y
por espacio de una hora innumerable:! penouas de
todas lu clases sociale~ de,;filaron por delaut.e de
S. M. y AA. RR.
En elluncb celebrado acto oontinuo en los8alo-
nes del piso priuClpal del Ayuntamiento, S. ll. too
mó asiento l"ntre los Príncipes de Asturies: el al-
calJe ofreció :1 la Priuceu un bonito ramo de fio·
Te Q que reCIbió agradecida y le invitó á tomar
asiento ásu derechaJ conversando con él sobre las
costumbres de la localidad Poco dellpué8, la comi·
t.iva sc dirigIÓ al Palacio episcopal, dondtt la Heal
familil\ tle retiró ti descausar,
El jueves por la mailana, S M. visitó la Cate·
dral y el cuartel nuevo y por la tarde subió al
fllert& de Rapitáa. Las ovocioneB y demostrllcio-
n68 de simpatía y aflhesión tie repitieron eu t.odas
las ctllles que rCcorrió. El Rey al salir del palaoio
ordenó se retira~e 1& csoolta que debía acompailar·
le dispollicióu qlle hizo desbordar las manifest.acio·
1>('S de 6nt1l81l'llmO eu la muchedumbre que queda-
ba oUllstit.uida en guarda y custudio de las per.
lIonaR reales.
Número principal del programa de aquel día tué
f'l bll.nr¡uete con que nuestro ilustre diputado el
::ir. Juque de Blvona, obse'luió á. los a,untamien.
tos de su distrito,
La ficllta se celebró en el juego de pelota del
Senlloario Couciliar art.ídticamenle engallLuado y
preservado de 1011 ardores del sol por inmenso tal·
do de follaje. El an6,t.rión ocupaba la prellidenoia
qnc gozaba entre 108 republicanos Valencianos. Ho-
ra es ya de que los momi.rquicos compreudao que
DO merece este personaje otro tra1(l.,
" "Es día de gran esca~ez de noticia!;. ~a .gent:- 8010
comenta las que se reciben sobre el vIaje trIunfal
que D. Alfonso reallza. La a~ogida que tuvo en Es-
leila y la que ba obtPDldo eu Logroño, donde al-
canzan gran ihfluencia los elementos hostiles. den·
tro de los púrticos extremO:i, á la causa rld ~ rooo,
demuestran cómo lu juventud dpl Re!, sus !;¡m~a'
tias personales y ti prestigio rie sus heredadas vlr-
lude:! triUUfl1l de todo prejuicio de baoderl8 1 de
secta riudiendo las valnnla les :i su paso y ganando
lOS corazones por la simpatía :¡ la e~perallza.
Montaiiél.
2 Septiembre de 1903,
EL REY EN JACA
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